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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
Lebih baik hidup diisi dengan banyak kegagalan daripada hidup yang tak 
pernah melakukan apapun karena dari kegagalan kita bisa mendapatkan banyak 
pelajaran dan pengalaman untuk jatuh ke lubang kegagalan yang sama. Apalah arti 
rupa jika tak ada makna didalamnya, hanya bagai ruang hampa, tanpa sinar dan 
udara. Jangan pernah ragu bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik 
untukmu, meski terkadang harus merasa sakit. 
Saya ucapkan terimakasih yang paling utama kepada Allah SWT yang 
selalu memberikan petunjuknya selama proses pembuatan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tidak langsung dan terimakasih pula kepada orang tua, dosen dan 

















 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang 
memiliki potensi wisata yang tergolong sangat baik, yang mana dengan begitu 
dapat membuat banyak para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke DIY. Bagi 
mereka yang datang dengan rombongan atau berkelompok dapat menyewa mobil 
atau travel yang ada di DIY. Namun informasi mengenai rental mobil di DIY 
masihlah kurang, baik dari segi informasi mengenai lokasi rental, alamat dan 
informasi lainnya. Oleh karena itu peneliti ingin membuat sebuah sistem informasi 
rental mobil berbasis android untuk daereh DIY baik secara geografis maupun 
secara visual.    
 Sistem yang dibangun menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis 
(SIG) sebagai pemetaan lokasi rental didalam peta, teknologi Google Direction API 
sebagai pencarian informasi rute dari posisi pengguna ke posisi retal yang dituju 
dan teknologi Google Maps API sebagai implementasi visual keduanya yang akan 
dijalankan di atas platform android. 
 Pengguna sistem informasi geografis rental mobil ini dapat melakukan 
pencarian mobil, melakukan pemesanan (booking) dan melakukan pembayaran 
untuk proses verifikasi pemesanan mengenai jadi atau tidaknya pemesanan 
tersebut. Pengguna akan mendapatkan kode booking sebagai bukti pemesanan 
setelah melakukan pemesanan dan dapat memeriksa status pemesanan 
menggunakan kode booking yang didapat. 
 































Puji dan syukur yang teramat dalam aku panjatkan kepada Tuhan Yang 
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